











































































































































































Diese Studie gibt die Meinung der Autorinnen und Autoren wieder und bindet nur das 
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BV  Bundesverfassung  der  Schweizerischen  Eidgenossenschaft  vom  18. 
April 1999, SR 101 
CAT  Ausschuss gegen die Folter / Committee against Torture 













































OPCAT  Fakultativprotokoll  vom  18.  Dezember  2002  zum  Übereinkommen 
gegen  Folter  und  andere  grausame,  unmenschliche  oder  erniedri‐
gende Behandlung oder Strafe, SR 0.105.1 
Pakt I  Internationaler  Pakt  vom  16.  Dezember  1966  über  wirtschaftliche, 
soziale und kulturelle Rechte, SR 0.103.1  





































Bereichen  insbesondere  folgende oft  inhaltlich ähnliche, sich aber  teilweise  in  ihrem Detailierungs‐






Trotzdem  ist unbestritten, dass die Haftbedingungen  in der Schweiz  im Allgemeinen ein hohes Ni‐
veau  aufweisen.  Viele  Empfehlungen  namentlich  des  CPT  in  diesem  Bereich  betreffen  denn  auch 
anstaltsspezifische Besonderheiten, die sich kaum verallgemeinern lassen.  
Dieser  Schluss  gilt  indes nicht  für  zwei  spezifische Haftregime:  So  entsprechen  in der  Schweiz die 
















ter einem menschenrechtlichen Blickwinkel  ferner  auch  Fragen nach einer  sachgerechten  Stellung 
der Gefängnisärztinnen und ‐ärzte. 
Polizei 

























unzulässiger  Polizeigewalt.  Menschenrechtliche  Vorgaben  verlangen  nämlich  bei  hinreichendem 
Verdacht solcher Rechtsverletzungen nicht nur die Durchführung einer effizienten und unabhängigen 
Untersuchung, sondern zusätzlich die Bereitstellung von effizienten Beschwerdemöglichkeiten. Wäh‐
rend  im Bereich der Untersuchung  regelmässig die häufig  institutionell bedingte mangelnde Unab‐
hängigkeit gerügt wird, weisen die den Opfern unzulässiger Polizeigewalt zur Verfügung stehenden 
Rechtsmittel  und  ‐behelfe  strukturelle Mängel  zur Umsetzung der menschenrechtlichen Vorgaben 




















Im eigentlichen Bereich der Verfahrens‐ und  Justizgarantien  zeigen  insbesondere  zahlreiche gegen 
die Schweiz gerichtete Urteile des EGMR Defizite  im Bereich des Grundsatzes der Waffengleichheit. 
Grundsatzurteile des Bundesgerichts haben diese Lücken bis heute aber zumindest teilweise auszu‐
gleichen  vermocht. Bei  den Verfahrensgarantien  bei  Freiheitsentzug  erscheint  ein  definitives  Fazit 


















les  recommandations  suivantes, en particulier,  soulève des problèmes plus  fondamentaux existant 














apparaissent  également  dans  ce  cadre.  Ces  derniers  devraient  s’accroitre  d’avantage  encore  à 
l’avenir, notamment en ce qui concerne l’admissibilité de la restriction à la liberté personnelle après 
l’exécution  de  la  peine  privative  de  liberté,  le  traitement    des  détenus  ayant  besoin  de  soins, 
l’admissibilité de l’obligation de travailler pour les personnes ayant atteint l’âge AVS, etc. 
Alors  que  le  principe  d’équivalence  dans  le  domaine  de  la  santé,  c’est‐à‐dire,  le  fondement  de 
l’équivalence des soins médicaux au sein et en dehors des établissements de détention, est solide‐
ment ancré du point de vue normatif, il subsiste différents problèmes lors de son application. Ainsi, 
en  Suisse,  le droit d’accès  au médecin, notamment, n’est  ancré que partiellement,  et malgré des 
recommandations adéquates répétées, de nombreux cantons renoncent à effectuer des visites médi‐

























Finalement,  les  recommandations  relatives  au  contexte du  fonctionnement  procédural  en  rapport 
avec les allégations concernant la violence policière illicite sont particulièrement nombreuses et pro‐
viennent également de différents organismes. Des prescriptions en matière de droits humains, no‐
tamment dans  le cas de soupçons suffisants de telles violations de  la  loi, exigent non seulement  la 





ce qui concerne  le renversement du fardeau de  la preuve exigé par  les droits humains. De plus,  les  
procédures non confrontationnelle de cas de bavures policières font régulièrement défaut en Suisse. 
Justice 
La  critique  concernant  le  manque  d’application  directe  en  Suisse,  notamment  des  droits  écono‐
miques, sociaux et culturels du Pacte I, et par la même occasion la sous‐estimation de ces garanties 
dans leur ensemble, constitue une constante des recommandations du Comité DESC. En se référant 









déficits en  la matière, ceux‐ci ne sont cependant pas aussi graves que  l’on pourrait  le supposer au 
premier abord. 
Dans  le domaine des garanties générales de procédure et de procédure  judiciaire, de nombreux ar‐















„Préparer une étude comparative  sur  les  standards des différents organes onusiens 
concernant  les thèmes ‚police et  justice‘ […],  leur cohérence et celle des recomman‐
dations adressées aux Etats et à la Suisse en particulier, de même qu’en relation avec 
les observations générales. “ 






Analyse  derjenigen  Empfehlungen,  die  regelmässig  oder  von  verschiedenen Organen  vorgebracht 











Freiheitsentzug  (II.), Polizei  (III.) und  Justiz  (IV.). Diese Kapitel beschäftigen  sich nach  einleitenden 



















tenzbedürfnisse  verantwortlich. Mit  diesem Umstand  erklärt  sich,  dass  in  einem  solchen  Kontext 
jedes staatliche Handeln menschenrechtssensibel ist oder mit anderen Worten die Ausgestaltung des 











































tionalen Vorgaben  auf und präsentiert  eine Übersicht über die  landesrechtlichen Grundlagen, mit 
welchen  diese  völkerrechtlichen  Verpflichtungen  umgesetzt  werden  (Ziff.  2).  Der  darauffolgende 
Abschnitt  fasst –  zu drei  thematischen  Schwerpunkten  gebündelt – die  zahlreichen Empfehlungen 
der internationalen Gremien gegenüber der Schweiz im Bereich des Freiheitsentzugs zusammen und 
illustriert die nationalen Grundlagen resp. die Reaktion der Schweiz auf diese Kritikpunkte (Ziff. 3).  




























8   Ebenso von grosser Bedeutung  im Haftkontext sind  folgende Garantien des Paktes  II: Recht auf Leben  (Art. 6), 
Recht auf Achtung des Privat‐ und Familienlebens (Art. 17), Gedanken‐, Gewissens‐ und Religionsfreiheit (Art. 19) 
und Meinungsäusserungsfreiheit (Art. 19). 
9   Für  inhaftierte Kinder und Frauen  finden  sich  zudem  spezifische Bestimmungen  in der Kinderrechtskonvention 
(namentlich Art. 40) und in der Frauendiskriminierungskonvention sowie generell in der Rassendiskriminierungs‐
konvention. 
























Durch  die  Grundrechte  werden  die  für  den  Freiheitsentzug  relevanten  EMRK‐Bestimmungen  und 
Empfehlungen des Europarates umgesetzt. Denn die EMRK gewährleistet nach der Rechtsprechung 

















































Zusammenleben  in  der  Vollzugseinrichtung  erfordert.32  Grund‐  und  menschenrechtliche  Wurzeln 
besitzen auch die  in Art. 75 verankerten Grundsätze, so namentlich dass „[d]er Strafvollzug (…) den 
allgemeinen  Lebensverhältnissen  so weit als möglich  zu entsprechen  [und]  (…)  schädlichen  Folgen 
des Freiheitsentzugs entgegenzuwirken [hat]“.33 


















































entzug beinhaltet.43 Diese Gesetze beschlagen  teilweise nicht nur den Strafvollzug.  So  findet etwa 
das Berner Gesetz über den Straf‐ und Massnahmenvollzug mit gewissen Einschränkungen auch auf 
die  Untersuchungs‐,  Sicherheits‐  und  Polizeihaft  sowie  auf  die  ausländerrechtliche  Haft  Anwen‐






















































Strafvollzugserlasse  zudem die  Schaffung  von Anstalts‐ oder Hausordnungen  vor. Diese normieren 












schweizer  Konkordaten  vom  Standortkanton  erlassen.  Die  Konkordate  können  jedoch  durch  ihre 














51   Vgl. MÜLLER/SCHEFER, S. 62. Rechtliche Grundlage  für die Strafvollzugskonkordate sind Art. 48 BV  i.V.m. Art. 372 
und 377‐380 StGB. 

















ordnungen  zudem nach den Konkordatsrichtlinien  richten.  Siehe Konkordat über den Vollzug  von  Strafen und 
Massnahmen der Kantone der Nordwest‐ und Innerschweiz vom 5. Mai 2006, Art. 15 Abs. 2. 
56   Siehe Concordat sur  l'exécution de  la détention administrative à  l'égard des étrangers du 4  juillet 1996. Für die 
Haftbedingungen wesentlich ist dabei Art. 14 Abs. 1 des Konkordats, welcher festhält, dass die ausländerrechtlich 





























































Die  materiellen  Minimalanforderungen  an  Anstalten  des  Freiheitsentzuges  ergeben  sich  für  die 
Schweiz  in konkretester Form aus den Empfehlungen des Europarates über die europäischen Straf‐













seinen  abschliessenden  Bemerkungen  von  2010,  vermehrt  von  alternativen  und  nicht‐
freiheitsentziehenden  Massnahmen  Gebrauch  zu  machen  und  die  Untersuchungshaft  generell  zu 
verkürzen.71  




gorien. Diese  in  internationalen Abkommen  und  Empfehlungen  verankerte Vorschrift  gebietet  die 



























































77   Vgl.  Europäische  Strafvollzugsgrundsätze,  Ziff.  19.1‐21  für  Hygiene  und  Kleidung/Bettzeug,  Ziff.  22.1‐22.6  für 
Ernährung, Ziff. 25.1‐25.4 und 27.1‐27.7  für Bewegung/Erholungsmöglichkeiten und Ziff. 26.1‐26.17 und 28.1.‐



















den  ihre  Bemühungen  den Gefangenen  ein  entsprechendes Aktivitätenprogramm  zu  bieten,  fortsetzen  sollen 








als  besonders  schutzbedürftige  Kategorie  eingestuft.86  Laut  den  CPT‐Standards müssen  Personen, 
denen aufgrund ausländerrechtlichen Vorschriften für längere Zeit die Freiheit entzogen wird, in spe‐
ziell  für diesen Zweck vorgesehenen Zentren untergebracht werden. Dort  soll  jeder Eindruck einer 
Gefängnisumgebung vermieden werden.87 Gemäss CPT entsprachen jedoch  in der Schweiz die Haft‐
bedingungen zu oft mehr dem normalen Strafvollzug als einem ausländerrechtlichen Haftregime. Das 









Haft  der  Kontakt  zur  Aussenwelt  faktisch  gleichermassen  restriktiv  gehandhabt  wie  im  normalen 


























92   Sog.  inadmissible persons; d.h. Personen, die  sich mangels der  für den ursprünglichen Zielstaat erforderlichen 
Reisedokumente im Transitbereich des Flughafens aufhalten. 
93   Dabei wurden bei den „INAD“‐Räumlichkeiten des Flughafens Genf folgende Punkte kritisiert: Kälte in den Schlaf‐













dingungen  in  der  Hochsicherheitshaft  vorzufinden.96  Die  Gefangenen  sollten  daher  innerhalb  der 
Begrenzung  ihres Gefängnistraktes ein relativ gelockertes Regime als Kompensation  für  ihre grund‐
sätzlich strengeren Haftbedingungen vorfinden, wo Wert auf ein zufriedenstellendes Aktivitätenpro‐





geäussert.100  So bezeichnete der CPT die Haftregime  innerhalb der Hochsicherheitsabteilungen  als 
ein Regime der Isolation. Die Häftlinge hatten zu keinem Zeitpunkt ‐ auch nicht beim Arbeiten oder 
Spazieren ‐ Kontakt zu ihren Mitgefangenen.101 Gemäss dem CPT bergen solche Regime der Isolation 















Nach  den  CPT‐Standards  sollte  der  Polizeigewahrsam  grundsätzlich  von  relativ  kurzer Dauer  sein. 
Daher könne nicht erwartet werden, dass „die physischen Haftbedingungen ebenso gut sind wie an 
anderen Haftorten, an denen Personen über längere Zeiträume festgehalten werden“.107 Bestimmte 

























zeieinrichtungen  aller  Kantone  zu  überprüfen.110  Schon  beim  CPT‐Besuch  2001  wurden  ähnliche 












































re Kapazitätserweiterung), Prison  régionale de Moutier  (2005: Bau  von  zusätzlichen  Zellen), Regionalgefängnis 
Bern (2006: Kapazitätserweiterung), Untersuchungs‐ und Strafgefängnis Stans (2007: Temporäre Kapazitätserwei‐
terung in der Abteilung Ausschaffungshaft), Untersuchungsgefängnis Basel‐Stadt (2004: Kapazitätserweiterung). 
118  So  z.B.  das  Bezirksgefängnis  Liestal  (2007: Umbau  einer  Zelle  zu  einer  Krankenzelle),  Etablissement  de  Favra 
(2004: Provisorische Schliessung wegen Umbau), Gefängnis Horgen  (2007: Umbau), Gefängnis St. Gallen  (2006: 












Bereich  des  strafrechtlichen  Normalvollzugs  immer  wieder  Einzelbereiche  moniert  wurden.  Diese 
Kritik wurde  von den  zuständigen Behörden meist  akzeptiert und Änderungen wurden  vorgenom‐
men.123 Strukturelle Probleme von grundsätzlicherer Art, die auch normative Änderungen bedingen 
würden, wurden  in diesem Haftregime aber kaum  identifiziert. Mit ein Grund  für diese erfreuliche 
Tatsache liegt sicherlich in der langjährigen Praxis des Bundesgerichts, das etwa in den Bereichen der 
Verpflegung124,  Zellengrösse125  und  Religion/Kultusfreiheit126  Standards  gesetzt  hat,  welche  auch 
unter einer internationalen Optik nicht zu beanstanden sind. 























121  So z.B. das Carcere  judiciare "Farera"  (2006), kantonales Gefängnis Appenzell Ausserrhoden  (2007), Kantonsge‐

































ten  dieser Haftform noch  zu wenig deutlich Niederschlag  in den  kantonalen Vollzugserlassen und 
Hausordnungen gefunden haben. 
Zumindest auf normativer Ebene  finden  sich,  soweit ersichtlich,  in Strafvollzugserlassen und Haus‐
















che,  dass  Administrativinhaftierte  ihre  Haft  oft  in  Anstalten  absitzen,  die  auch  der  Untersu‐
chungshaft oder dem  Strafvollzug dienen, drängt  sich u.E.  in diesem Bereich eine umfassende 



































rechtskonformität  von Haftbedingungen  dar.  Richtschnur  für  die  geforderte Qualität  des Gesund‐
heitswesens ist dabei das sog. Äquivalenzprinzip.137 Dieses verlangt die Gleichwertigkeit und Einheit‐
lichkeit  für  diagnostische,  therapeutische  und  präventive  Gesundheitsmassnahmen  innerhalb  wie 
ausserhalb  von Hafteinrichtungen. Mit  anderen Worten,  soll der  „Strafvollzug  (…) nur die  Freiheit 
nehmen, nicht aber durch schlechtere medizinische Behandlung bestrafen“.138 
Gemäss den CPT‐Standards führt ein inadäquates Niveau der Gesundheitsversorgung schnell zu Situ‐
ationen,  die  in  den Bereich  von  „unmenschlicher  und  erniedrigender Behandlung“  fallen.139 Diese 
Sichtweise bestätigt auch die Praxis des Europäischen Gerichtshofs  für Menschenrechte.140 Ein gut 





















































chische  Symptome  auftreten.154  Daneben  steigen  durch  die  demografischen  Veränderungen  der 
Haftpopulation,  welche  etwa  auf  der  Zunahme  von  gerichtlich  ausgesprochenen  Verwahrungen 





































generell  spezialisiertes  Psychiatriepflegepersonal.161  In  räumlicher  Hinsicht  wurden  die  Behörden 
aufgefordert auch für die in der Spitalabteilung untergebrachten Insassen bzw. Insassinnen die Mög‐
lichkeit bereitzustellen, sich eine Stunde pro Tag im Freien zu bewegen.162 Die Kantone sind sich zu‐







suchen.164  Auch  die  Europäischen  Strafvollzugsgrundsätze  verweisen  auf  die  Notwendigkeit  einer 
Eintrittsuntersuchung hin.165 Diese hat  nicht  nur  die  Funktion bei Neuankommenden  ansteckende 
























































Die  CPT‐Standards  erachten  die  medizinische  Betreuung  in  der  ausländerrechtlichen  Administra‐
tivhaft als besonders zentral. Durch  ihre spezielle Haftsituation  (vorausgegangene  traumatische Er‐
lebnisse,  neue  kulturelle Umgebung,  unsichere  Zukunft)  sind  die  Immigrationshäftlinge  besonders 
anfällig auf physische und vor allem psychische Leiden.175 Für die medizinische Versorgung  soll zu‐
mindest eine Person mit anerkannten Qualifikationen als Krankenpfleger bzw. Krankenpflegerin  in 
allen Gewahrsamseinrichtungen  für  Immigrationshäftlinge  vor Ort  sein und dabei  Eintrittsuntersu‐
chungen vornehmen.176 In diesem Sinn kritisierte auch der CAT im Jahr 2010 die ungenügende medi‐
zinische Betreuung  im Ausschaffungszentrum  Frambois/GE und  namentlich  den  fehlenden  Zugang 
zur medizinischen Versorgung psychisch kranker  Insassen bzw.  Insassinnen.177 Bereits  im  Jahr 2007 
empfahl  der  CPT,  in  den  Ausschaffungszentren  eine  Eintrittsuntersuchung  innerhalb  eines  Tages 
durchzuführen und in personeller Hinsicht eine medizinische Fachperson für die Gewährleistung der 



























tials nicht  in  einer normalen psychiatrischen  Klinik untergebracht werden  können. Diese  Tatsache 
impliziert gemäss CPT die Gefahr, dass psychisch kranke  Inhaftierte nicht die medizinische Versor‐
gung bekommen, welche ihnen gestützt auf ihre Gesundheitssituation zustehen würde. Auch gemäss 
den  Europäischen  Strafvollzugsgrundsätzen  gehören Personen mit  einer  schweren psychischen  Er‐
krankung nicht in eine Justizvollzugsanstalt.181  
Seit dem ersten Besuch  im Jahre 1991 wies der CPT stets darauf hin, gemeingefährliche  Inhaftierte 















wird nämlich  in der  Praxis  vom Grundsatz der Gleichwertigkeit  der medizinischen Versorgung  auf 




senen mit  schweren  psychischen  Störungen  auf  laufende  infrastrukturelle  Verbesserungen.187 Gar 
ablehnend reagierte er auf die Empfehlung, dass  jede  inhaftierte Person unmittelbar ab Beginn der 




gerügten Mängel  im Gesundheitsbereich: So reagierte etwa  im  Jahr 2011 der Kanton St. Gallen auf 





184  So  implizit Art.  75  StGB. Ausdrückliche Grundlagen  finden  sich  etwa  in modernen  Strafvollzugserlassen.  Siehe 
statt vieler etwa BE, Art. 18 Abs. 1, Gesetze über den Straf‐ und Massnahmenvollzug vom 25.  Juni 2003  (BSG 

















„angesichts  der Häufigkeit  der  Ein‐  und  Austritte  (…)  praktisch  nicht  durchführbar“.  Sie  erfolgten 
„deshalb weiter nach Bedarf“.190 Diese Defizite haben nicht nur  faktische, sondern auch normative 
Gründe. Dieser Befund soll exemplarisch für zwei zentrale Bereiche dargestellt werden. 
Zwar  finden  sich  in zahlreichen Erlassen Ausführungen zum Thema Eintrittsuntersuchung. Der vom 
CPT definierte Standard wird dabei, soweit ersichtlich, nirgends eingehalten: Viele Erlasse beschrän‐
ken  sich auf die Statuierung einer Verpflichtung Neueintretender,  sich medizinisch untersuchen  zu 
lassen191 resp. Krankheiten anzugeben,192 oder erklären ohne Fristangabe  lapidar, der Gesundheits‐
zustand  einer  verurteilten  Person werde  durch medizinisches  Fachpersonal  abgeklärt,193 wobei  je 
nach Notwendigkeit  ein Arzt beigezogen werde194 oder  eine medizinische Befragung  (bei  entspre‐





















































gigkeit  ist  gegeben, wenn die Hafteinrichtungen durch  Spitalfachärzte betreut werden.  Im Kanton 









chen  mit  schweren  psychischen  Problemen.  Weitere  Lücken  beruhen  indes  auch  auf  normativen 
Gründen: So wäre zu prüfen, ob inhaftierten Personen ein eigentliches Recht auf medizinische Unter‐
suchungen durch eine Ärztin oder einen Arzt einzuräumen und namentlich – auch aus Gründen der 




































Aussenkontakte sind  für  Inhaftierte zentral, um – auch angesichts  ihrer künftigen Entlassung – den 
Bezug zur Aussenwelt aufrecht zu erhalten. Durch den Kontakt zu Familien und Bekannten wird die 
Resozialisierung erleichtert, der Kontakt führt zu einer Normalisierung des Gefängnisalltags und kann 




























































gen  auch  hinsichtlich  der  Dauer  und  der  Kadenz  der  Besuche.  Die  meisten  Kantone  lassen  1 
Std./Woche zu. Nur noch wenige Kantone beschränken die Besuchszeit noch auf 30 Min./Woche.224 
































Gesetz  über  den  Vollzug  von  Freiheitsstrafen,  Ersatzfreiheitsstrafen,  gemeinnütziger  Arbeit,  therapeutischen 
Massnahmen und Verwahrung vom 3. März 1991 (BGS 331.11). 
228  BGE 99 Ia 288. 
























den  meisten  Kantonen  liegt  sie  bei  20  bzw.  21  Tagen.  Zusätzlich  bestehen  noch  heute  formell‐
rechtliche  Defizite.  So  eröffnen  etliche  Anstalten  die  Disziplinarmassnahmen  nicht  schriftlich,  das 
rechtliche Gehör wird nicht durchwegs gewährt und nicht überall genügen die Arrestbedingungen 
den verlangten Anforderungen.235 Im Bereich der Disziplinarmassnahmen wurde die Empfehlung eine 















































Dieser  Schluss  gilt  indes nicht  für  zwei  spezifische Haftregime:  So  entsprechen  in der  Schweiz die 












stehen verschiedene Probleme  in seiner Umsetzung. So  ist  in der Schweiz namentlich das Recht auf 

























kantonale  und  kommunale  Polizeiangehörige  direkt  an  die  Grundrechte  der  Verfassung  und  die 
Schweiz bindende menschenrechtliche  Standards gebunden. Das polizeiliche Handeln muss  zudem 






























 CERD, General Recommendation XXXI on  the prevention of  racial discrimination  in  the ad‐
ministration and functioning of the criminal justice system, 2005. 







 EMRK:  Recht  auf  Leben  (Art.  2),  Verbot  der  Folter  und  der  unmenschlichen  Behandlung 
(Art. 3),  Recht  auf  Freiheit  und  Sicherheit  (Art.  5),  Recht  auf  ein  faires Verfahren  (Art.  6), 
Recht auf wirksame Beschwerde (Art. 13), Diskriminierungsverbot (Art. 14). 












sung nicht vor.  In Art. 57 BV wird  lediglich  festgehalten, dass Bund und Kantone  im Rahmen  ihrer 
Zuständigkeit für die Sicherheit des Landes und den Schutz der Bevölkerung sorgen (Abs. 1) und dass 
sie dabei ihre Anstrengungen im Bereich der inneren Sicherheit koordinieren (Abs. 2). Das Bundesge‐
richt  geht  im Bereich der  inneren  Sicherheit  von parallelen oder  konkurrierenden  Zuständigkeiten 
aus.245  In erster Linie sind die Kantone als selbstständige Gemeinwesen für die Sicherheit auf  ihrem 




Wie  für  sämtliche  Verwaltungsbehörden  gelten  auch  für  die  Polizei  die  in  Art.  5  BV  verankerten 


















Während  früher das Polizeirecht praktisch ausschliesslich  in den  kantonalen Wirkungskreis  fiel,  ist 








Wie  die  BV  enthalten  auch  die  Kantonsverfassungen  Bestimmungen  zur Wahrung  der  inneren  Si‐





‐anweisungen  etc.  Soweit  durch  kantonale  Kompetenzzuteilung  vorgesehen,  existieren  auch  kom‐
munale Erlasse, welche die Aufgaben und Tätigkeiten der Gemeindepolizei regeln. 







reich  von  polizeilichen  Zwangsmassnahmen  in  der  Schweiz  dar:  Sowohl  der  UN‐




























den  Bemerkungen  im  Jahre  2005,  dass  der  damalige  Entwurf  zum  Zwangsanwendungsgesetz  ein 










Behörden, die  im Auftrag des Bundes  tätig sind, einheitlich geregelt  ist. Das ZAG stellt sicher, dass 
„körperliche Gewalt, Hilfsmittel und Waffen den Umständen angemessen und unter grösstmöglicher 
Wahrung  der  Integrität  der  betroffenen  Personen  eingesetzt  werden“.264  Der  UN‐







































Andere Waffen  (wie  z.B.  Schlagstöcke oder Reizstoffe) und Hilfsmittel  zur Zwangsanwendung  (z.B. 





















Als Reaktion  auf die Kritiken  im Nachgang der ersten beiden Todesfälle  verabschiedete die KKJPD 
2002 Vorschriften betreffend zwangsweise Rückführungen auf dem Luftweg. Parallel dazu schloss sie 
mit  dem  EJPD  die  Vereinbarung  über  die  Durchführung  von  begleiteten  Rückführungen  auf  dem 
Luftweg (Aufgebotsvereinbarung) ab. Diese Weisungen verloren 2009 mit Inkrafttreten des Zwangs‐

































weisung von ausländischen Personen  zu berücksichtigen, die  seit anfangs 2011  in den Art. 15f‐15i 
eine unabhängige Überwachung von Ausschaffungen auf dem Luftweg vorsieht.282  
Die auf Bundesebene geschaffenen Regelungen begründen  für den Einsatz  verschiedener polizeili‐
cher  Zwangsmittel  im  Hinblick  auf  das  Verhältnismässigkeitsgebot  (Art.  5  Abs.  2  BV)  deutliche 
Schranken: Art. 25 Abs. 1 ZAG stellt klar, dass Arzneimittel bei der Zwangsanwendung nicht an Stelle 
von Hilfsmitteln eingesetzt werden dürfen. Die Abgabe beruhigender oder gar narkotisierender Me‐




der Atemwege  führen können  (insb. Mundknebel und  Integralhelme)  sind verboten.284 Art. 23 ZAV 
enthält  sodann  klare Anforderungen  an die  Fesselung einer Person. Nach dessen Abs. 3 muss die 
zuständige Vollzugsperson regelmässig kontrollieren, dass die gefesselte Person keine Verletzungen, 
























































dieses Vorgehen  der Behörden  einen  deutlichen  Fortschritt. Während  früher  alle Rückzuführende 











wo  die  Schweiz  Verbesserungspotential  aufweist.  Dazu  zählen  namentlich  die  Gewaltanwendung 
während  des  Zugriffs  in  der  Zelle  der Ausschaffungsgefängnisse,  der  Rechtsschutz300  bei  gerügten 





























Eigenschaften  verstanden.302  Diese  Eigenschaften  können  unveränderlich  (Geschlecht,  Alter,  Her‐
kunft etc.) oder veränderlich (z.B. Gewohnheiten oder andere bestimmte Verhaltensweisen) sein. Im 
Lebensalltag ist Profiling ein vielgenutztes Instrument des Marketings um herauszufinden, wie unter‐











wiegend  gestützt  auf  verpönte Merkmale.  Für  Letzteres haben  sich die  etwas unpräzisen Begriffe 
„ethnic“ oder „racial“ Profiling etabliert. Da ethnische Kriterien für ein Profiling nicht per se tabu sind 























































schlechts,  des  Alters,  der  Sprache,  der  sozialen  Stellung,  der  Lebensform,  der  religiösen,  weltan‐
schaulichen  oder  politischen  Überzeugung  oder  wegen  einer  körperlichen,  geistigen  oder  psychi‐
schen  Behinderung“.  Das  Diskriminierungsverbot  ist  ein  zentraler  Grundsatz  des  internationalen 
Menschenrechtsschutzes  und  findet  sich  daher  auch  in  zahlreichen  für  die  Schweiz  verbindlichen 
völkerrechtlichen  Verträgen.312 Das Diskriminierungsverbot  verbietet  qualifizierte Ungleichbehand‐























Im  Rahmen  des  Profilings  ist  es  diskriminierend, wenn  sich  Polizeibeamte  und  ‐beamtinnen  beim 
Entschluss  für eine polizeiliche Massnahme gegenüber einer Person einzig auf ein verpöntes Merk‐
mal abstützen. Dies  ist z.B. dann der Fall, wenn Polizisten/‐innen eine Person anhalten, nur weil sie 




















































sich  eine  Diskriminierung  auch  aus  einer  Gesamtbetrachtung  ergeben.  Grundsätzlich  besteht  bei 
jeder Person die Wahrscheinlichkeit, dass sie einmal von der Polizei angehalten wird, sei es, weil sie 
sich  zufälligerweise  an  einem  deliktsträchtigen Ort  aufgehalten  hat  oder weil  sie  einer  gesuchten 
Person sehr ähnlich sieht. Sind davon aber in überwiegender Zahl Personen einer bestimmten Bevöl‐














erschwert  werden,  insbesondere  in  Gegenden,  welche  überwiegend  von  Minderheiten  bewohnt 




den.319  Im Übrigen  zeigte die  Forschung  in den Vereinigten  Staaten  im Bereich  Zollkontrollen  auf, 











nahmen  zu  überprüfen  und  sicherzustellen,  dass  Personen  nicht  allein  aufgrund  ihrer  Rasse  oder 
Ethnie zu Zielgruppen derartiger Massnahmen werden.  In diesem Zusammenhang  lud der CERD die 




























in Grossbritannien325  thematisiert. Auf dem  europäischen  Festland  schenkte man dieser  Form der 
Diskriminierung lange Zeit nur wenig Beachtung. Dass auch die Schweiz mit diesem Problem konfron‐
tiert  sein dürfte326,  illustriert  etwa der  Jahresbericht 2010 der Ombudsstelle der  Stadt  Zürich, der 
diskriminierendes Profiling als einen der Problemschwerpunkte behandelt. Die Ombudsstelle  führt 
im Bericht drei Fallbeispiele auf,  in denen der Verdacht bestand, dass die Personen aufgrund diskri‐




Profilings  im Polizeialltag aus  landesrechtlicher Optik  schwergewichtig bei Anhaltungen. Die Anhal‐
tung ist eine Fahndungsmassnahme, die sowohl in der StPO (Art. 215) als auch in den meisten kanto‐
nalen Polizeigesetzen328 geregelt  ist. Sie dient einerseits der präventiven Gefahrenabwehr (z.B. Ver‐
kehrskontrollen  oder  Personenkontrollen  auf  Flughäfen  oder  bei Grossanlässen),  andererseits  der 
Verfolgung konkret erfolgter Straftaten (gerichtspolizeiliche Tätigkeit). Eine angehaltene Person wird 
kurzfristig  in  ihrer Bewegungsfreiheit  eingeschränkt, was einen  leichten  Eingriff  in das Grundrecht 
der persönlichen Freiheit (Art. 10 Abs. 2 BV) zur Folge hat. Zweck einer Anhaltung ist das Ausfindig‐
machen von Personen, die  in Zusammenhang mit einer Straftat  stehen  (Art. 215 Abs. 1 StPO). Die 
hierfür  zulässigen Mittel, wie die  Identitätsfeststellung,  Kurzbefragung und Durchsuchung  von Be‐








































tischen Terrorismus) könnten dabei  (nebst anderen)  Indikatoren  sein, welche es beim Verständnis 






























werden und  fand  schliesslich  auch Eingang  in die Diskussionen beim  „runden Tisch“  (Erfahrungsaustausch der 
Stadtpolizei Zürich mit interessierten Organisationen), Ombudsstelle Stadt ZH, Bericht 2010, S. 4. 







Situation  auch  anhalten würden, wenn  sie  einem westeuropäischen  Erscheinungsbild  entspräche. 
Eine  angehaltene  Person,  die  einen  nachvollziehbaren  Grund  erhält,  wird  eher  geneigt  sein  Ver‐
















In  verschiedenen  Empfehlungen wurde  der  Schweiz  nahegelegt  darauf  zu  achten,  dass  ethnische 
Minderheiten  verstärkt Zugang  zu Polizeiberufen erhalten, damit eine bessere Diversifizierung des 






empfahl  in der  Folge, dass die  Schweiz  ihre Bemühungen  verstärken  sollte um eine  angemessene 
Beteiligung der Minderheiten an den Polizeikorps sicherzustellen.340  
Die anlässlich der letzten periodischen Überprüfung  im Menschenrechtsrat von Kanada abgegebene 






















Die ECRI weist  in  ihren Allgemeinen Politikempfehlungen Nr. 11 auf die Wichtigkeit hin,  „dass die 
Zusammensetzung der Polizei die Vielfalt der Bevölkerung widerspiegelt, um eine Gesellschaft aufzu‐
bauen, deren Mitglieder das Gefühl haben, unabhängig von  ihrer nationalen oder ethnischen Her‐






diversifizierte  Vertretung  unterschiedlicher  Bevölkerungsteile  in  den  Sicherheitsbehörden  geach‐
tet.“346 
4.4.2. Situation in der Schweiz 
In  der  Schweiz  findet  soweit  ersichtlich  keine  eigentliche Debatte  um  die Aufnahme  von Minder‐
heitsangehörigen in Polizeiberufe statt. Vielmehr konzentriert sich die politische Auseinandersetzung 
auf die Frage der Zulassung von Personen ausländischer Nationalität zu solchen Berufen. 











































durch Verordnung  regeln, welche Arbeitsverhältnisse nur Personen mit  Schweizer Bürgerrecht  zu‐









angesichts der  kantonalen  Polizeihoheit die  Zuständigkeit  erteilen würde  eine  entsprechende  ein‐
heitliche  Zulassungsregelung  zu  erlassen,  als  nicht  angezeigt  und  beantragt  die  Motion  abzu‐
lehnen.362 Die Motion wurde im Plenum bis jetzt noch nicht behandelt. 
4.4.3. Handlungsbedarf 


































kennt  diese  Untersuchungspflicht  als  eigenständigen,  verfahrensrechtlichen  Teilgehalt  von  Art.  2 
EMRK.367 Eine analoge Pflicht trifft den Staat, wenn eine Person glaubwürdig behauptet, Opfer von 











ligten  Polizisten und dem  Festgenommenen diametral. Die  kantonal  zuständige Untersuchungsbe‐
hörde eröffnete mangels „konkreter Anhaltspunkte“ kein Strafverfahren ‐ dies  lediglich gestützt auf 
die  sich widersprechenden Aussagen. Dem Bundesgericht genügte diese Aktenlage nicht um einer 
wirksamen  und  vertieften  Untersuchung  gerecht  zu  werden.  Hierfür  hätten  noch  Zeugen  einver‐
nommen werden sollen sowie die Unterlagen des Kantonsspitals beigezogen werden müssen.371 Das 












Untersuchungspflichten  leiten  sich  auch  aus  dem  Pakt  II  ab:  Vgl.  MRA,  Baboeram  and  Others  v.  Suriname, 
146/1983 and 148‐154/1983 (1985), Ziff. 16 (Tötung verhafteter Personen durch die Militärpolizei), Rubio and Pa‐























Wird  jemand, der  sich  in Haft oder anderweitig unter polizeilicher Kontrolle befindet, verletzt, un‐
menschlich behandelt oder  gar  getötet,  so  liegt  zusätzlich die Beweislast  gemäss  ständiger Recht‐
sprechung des EGMR beim Staat, eine plausible Erklärung für die Beeinträchtigung von Leib und Le‐
ben zu  liefern.374 Der Staat muss  in solchen Fällen nachweisen, dass die eingetretene Beeinträchti‐
gung der Gesundheit oder der Tod entweder nicht von einem  staatlichen Organ verursacht wurde 
oder falls doch, dass dieses ursächliche Verhalten rechtmässig war. Diese Beweislastumkehr erfolgt 








Konventionsverletzung  durch  Polizeimitglieder  in  Ausübung  ihrer  Tätigkeiten  geltend  machen  zu 
können. Diese Bestimmung ist insbesondere im Hinblick darauf relevant, dass polizeiliches Handeln in 









































canismes.”380  Beim  letzten  Staatenberichtsverfahren  im  Jahr  2009 wiederholte  er  diese  Besorgnis 
und  forderte die  Schaffung unabhängiger Mechanismen  in allen Kantonen mit der Kompetenz  zur 
Entgegennahme  und  Untersuchung  aller  Beschwerden  wegen  übermässiger  Gewaltanwendung, 
Misshandlungen oder anderer Missbräuche durch die Polizei. Zudem sollte die Schweiz eine nationa‐
le Datenbank über gegen die Polizei erhobene Beschwerden erstellen.381  




stehe.382 Der UNO‐Sonderberichterstatter gegen Rassismus  im  Jahr 2007383 und der CERD  im Folge‐
jahr384 empfahlen zur Untersuchung von behördlichen Rassismusvorwürfen ebenfalls die Einrichtung 
eines unabhängigen Mechanismus. Des Weiteren akzeptierte die Schweiz im Rahmen des Staatenbe‐






gemein die Verhinderung  von  Fällen der  Straflosigkeit durch die Bereitstellung  von effektiven und 
unabhängigen Beschwerdemöglichkeiten. 
Auf europäischer Ebene wies der damalige Menschenrechtskommissar des Europarates Alvaro Gil‐







hängigkeit, Angemessenheit, Unverzüglichkeit,  öffentliche Überprüfung  und  Einbeziehung  des Op‐
fers.388 Er tat dar, dass diese Prinzipien „auch ein hilfreiches Bezugssystem für das gesamte polizeili‐
che Beschwerdeverfahren“ bilden.389 Als Ergänzung zu Rechtsbehelfen des Strafrechts, öffentlichen 
Rechts und  Zivilrechts  sollte  ein Polizeibeschwerdesystem  gegen polizeiliches  Fehlverhalten beste‐
hen, in welchem eine unabhängige Polizeibeschwerdestelle eine zentrale Rolle spielen sollte.390 
Die ECRI forderte in ihrem Bericht zur vierten Überwachungsperiode die Einrichtung eines unabhän‐

































































































































für  im Amt begangene Verbrechen oder Vergehen  jedoch gemäss Art. 7 Abs. 2  lit. b StPO noch von 
der Ermächtigung einer nicht‐richterlichen Behörde abhängig gemacht werden. Kommt es zu einer 
Strafverfolgung,  werden  die  notwendigen  Untersuchungen  entweder  durch  die  Polizei  oder  die 
Staatsanwaltschaft durchgeführt. Abgeschlossen wird das Vorverfahren durch  einen  Entscheid der 
Staatsanwaltschaft zur Anklageerhebung, Einstellung oder den Erlass eines Strafbefehls. 
























Schliesslich  ist die  Eignung  von  Strafverfahren  zur Geltendmachung  von Polizeiübergriffen  auch  in 
Folge  der  menschenrechtlich  geforderten  Beweislastumkehr  problematisch:414  Im  Strafverfahren 
wird stets nach der  individuellen strafrechtlichen Verantwortlichkeit gesucht. Dabei muss der Staat 
nachweisen, dass die angeklagte Person das  ihr vorgeworfene Delikt begangen hat. Lässt  sich kein 
hinreichender  Tatverdacht  erhärten oder bestehen  „unüberwindliche  Zweifel  an der  Erfüllung der 
















Staates.416  In  diesem  Sinn  hat  der  EGMR  festgehalten:  „[W]hatever  the  outcome  of  the  domestic 
[criminal]  proceedings,  the  conviction  or  acquittal  of  the  [state  organs]  does  not  absolve  the  re‐























den, welche  zwischen den Betroffenen und der Behörde  vermitteln und  versuchen eine  für beide 









kunftspersonen  befragen,  Augenscheine  und  Besichtigungen  durchführen  und  wenn  erforderlich 







419  Der  Kanton  Waadt  verfügt  über  ein  kantonales  Büro  der  Verwaltungsmediation,  welches  ähnliche  Aufgaben 




















Rechtsgutes  (Leib,  Leben,  Freiheit,  Persönlichkeit  und  Eigentum)  oder  z.B.  im  Verstoss  gegen  das 
Verbot der rassistischen Diskriminierung gesehen werden kann.  











Handlungen  der  Polizeibeamten  und  ‐beamtinnen  sind  in  aller Regel  als Realakte  zu  qualifizieren, 
welche sofern es die kantonale Gesetzgebung vorsieht, Anfechtungsobjekte für ein Rechtsmittelver‐



































Polizeigewalt  teilweise  strukturelle  Defizite  bestehen.  Trotz  wiederholter  Empfehlungen  verschie‐
denster nationaler und internationaler Gremien hat sich die Lage in der Schweiz in den letzten Jahren 
kaum verändert. Eine vertiefte Überprüfung der Wirksamkeit und Eignung der bestehenden verfah‐









die  betroffenen  Behörden  durch  deren  Eingreifen  gezwungen  werden,  Stellung  zu  beziehen  und 
möglichen  Verletzungen  nachzugehen.  Ausserdem  dürfte  die  Hemmschwelle  Betroffener  sich  an 
diese Stellen zu wenden kleiner sein als beispielsweise ein Strafverfahren einzuleiten. 













zu  gelten  habe  und  in  der  Folge  ein  ausserordentlicher  Staatsanwalt  oder  eine  ausserordentliche 
Staatsanwältin  zur  Untersuchung  einzusetzen  sei.  Im  Sinne  der  Verfahrenseinheit  und  der  Pro‐
zessökonomie sei es zudem angebracht, dass alle damit im Zusammenhang stehenden Strafverfahren 

































die  Problematik  von  Zwangsanwendungen  gegenüber  Personen,  die  sich  bereits  unter  staatlicher 
Kontrolle befinden.435 




chung,  psychologische  Begleitung,  spezifische  Schulung  des  Begleitpersonals,  griffiger  Überwa‐
chungsmechanismus und effiziente Beweissicherung. Die anderen Überwachungsorgane haben sich 
in situativer und allgemeinerer Weise zu den Modalitäten der Zwangsausschaffung geäussert. 
Für  einen Quervergleich  der  Empfehlungen  internationaler Überwachungsorgane  zum  diskriminie‐
































Rassismus446)  als  auch  solche  des  Europarates  (CPT447,  ECRI448  und  Menschenrechtskommissar449) 
orten Handlungsbedarf der Schweiz im Bereich des Rechtsschutzes gegen polizeiliche Übergriffe. Sie 
alle  empfahlen  die  Einrichtung  unabhängiger  Untersuchungsmechanismen  in  den  Kantonen,  die 
meisten  jedoch  ohne  näher  darauf  einzugehen,  wann  entsprechende  Instanzen  als  unabhängig 
gelten.  Einzig  die  ECRI  forderte  ausdrücklich  von  der  Polizei  und  Staatsanwaltschaft  unabhängige 
Untersuchungsinstanzen.450 Zur möglichen Ausgestaltung von Untersuchungsinstanzen äusserte sich 
der  Menschenrechtskommissar,  welcher  als  Beispiel  eine  Ombudsperson  vorschlug.451  Der  CPT 
sprach  hingegen  von  einem  unabhängigen  Aufsichtsorgan  („organe  de  contrôle“),  welches  zur 
Behandlung  von  Beschwerden  kompetent  sein  sollte.452  Der  MRA453,  der  CAT454  sowie  der 
Menschenrechtskommissar des  Europarates455  erwähnten  zudem die Bereitstellung  von  effektiven 
Beschwerdemöglichkeiten  und  wiesen  dabei  darauf  hin,  dass  diese  neben  der  Möglichkeit  eines 



















































mit  der  Frage  der  Zulassung  von  Personen  ausländischer  Staatsangehörigkeit  zu  Polizeiberufen 
gleichgesetzt.  
Besonders zahlreich und auch von verschiedenen Organen stammend sind schliesslich Empfehlungen 









































Eine  völkerrechtliche Norm  ist  direkt  anwendbar, wenn  Individuen  gestützt  auf  sie Ansprüche  im 
Einzelfall durchsetzen  können.462 Ob eine Menschenrechtsgarantie oder  ihre Teilgehalte direkt an‐
wendbar  sind,  bestimmt  nicht  das  Völkerrecht,  sondern  die  Vertragsstaaten  entscheiden  darüber 
nach Massgabe ihres Verfassungsrechts.463 Gemäss der bundesgerichtlichen Rechtsprechung vermit‐
telt eine Garantie dann  solche  Individualrechte, wenn die Bestimmung die Rechtsstellung Privater 
betrifft,  sich  an  die  rechtsanwendende  Behörde  richtet  und  genügend  bestimmt  und  klar  ist,  um 


































kaum als Rechte ausgestaltet,  sondern  lediglich als Sozialziele  (Art. 41 BV)  formuliert470 und einige 
der Garantien gerichtlich nicht durchsetzbar seien471. Der Ausschuss bezieht sich dabei auf die Praxis 
des Bundesgerichts, die Gegenstand des Staatenberichtverfahrens bildete.472 Die Schweizer Haltung 
zur Geltung  von WSK‐Rechten wurde  als  ambivalent beurteilt.473  Sie  sei  schwer  vereinbar mit der 







































Frauen  als problematisch  erachtet. Der Ausschuss  gegen die Diskriminierung  der  Frau  stellte  fest, 
dass die Garantien des Übereinkommens von den Gerichten generell als nicht direkt anwendbar er‐
achtet  und  nur  selten  vorgebracht würden.481 Diese  Kritik wurde  bereits  in  früheren  Berichtsprü‐














statierte  der  Menschenrechtsausschuss  auch  Probleme  bei  der  Geltendmachung  der  Pakt‐II‐





















































Fakultativprotokolls  zum  Pakt  I  ablehnend  gegenübersteht.490  Verschiedene NGO  sind  der  Auffas‐
sung,  wirtschaftliche,  soziale  und  kulturelle  Rechte  bedürften  einer  besseren  Anerkennung  als 
Grundrechte  in der Bundesverfassung und den Kantonsverfassungen.491 Zur besseren  Implementie‐
rung auf kantonaler Ebene werden ein Aktionsplan oder der Erlass eines Bundesgesetzes sowie eine 




turellen Rechten wurde auch  im Staatenberichtsverfahren vor dem Ausschuss  für WSK‐Rechte  the‐

































wende  sich als  Leitlinie an den Gesetzgeber.500 Als weiteres Argument gegen die  Justiziabilität der 
Paktgarantien  wurde  jeweils  der  fehlende  Individualbeschwerdemechanismus  auf  internationaler 












Nichtweiterführung  der  Kommission  für  die Gleichstellung  von  Frau  und Mann  im  Kanton  Zug.506 
Bemerkenswert  ist dieses Urteil  in zweifacher Weise: Zum einen anerkennt hier das Bundesgericht 





































wird  stets der Einsatz der Schweiz  für die Unteilbarkeit, Gleichwertigkeit und  Interdependenz aller 
Menschenrechte  –  bürgerlicher,  politischer, wirtschaftlicher,  sozialer  und  kultureller  Rechte  –  be‐
tont.507 Die  Justiziabilität von Garantien des Paktes  I und des Frauenrechtsübereinkommens  in der 




Diese  Divergenz  zwischen Menschenrechtsaussenpolitik  und  Umsetzung  in  der  Schweiz  zeigt  sich 
auch am Beispiel des Fakultativprotokolls zum Pakt I. Die Schweiz lehnte bei den Verhandlungen zum 
Fakultativprotokoll  eine  gerichtliche Durchsetzung  der  Pakt‐I‐Garantien  nicht  generell  ab,  sondern 
argumentierte, die Beschwerdemöglichkeit sei auf die vom Ausschuss für WSK‐Rechte als unmittel‐
bar  anwendbar  identifizierten Verpflichtungsebenen  zu  beschränken.509  Eine  Ratifikation  des  nun‐
mehr verabschiedeten Fakultativprotokolls wird vom Bundesrat jedoch ausgeschlossen.510 Eine ähnli‐
che Haltung vertrat der Bundesrat auch gegenüber dem Fakultativprotokoll zur Frauenrechtskonven‐
tion. Die  Schweiz  ratifizierte  zwar diesen Zusatzvertrag, der Bundesrat hielt  allerdings noch  in der 
Botschaft  zur  Ratifikation  fest,  er  gehe  davon  aus,  dass  die  Bestimmungen  der  FDK  grundsätzlich 
nicht  direkt  anwendbar  seien.511  Dass  sich  die  schweizerische  Praxis  zum  rein  programmatischen 
Charakter von WSK‐Rechten allerdings schwer aufrecht erhalten lasse, stellte der Bundesrat dagegen 
mit  Blick  auf  das  Übereinkommen  über  die  Rechte  von  Menschen  mit  Behinderung  fest.  Dieses 
schreibt  in Art. 4 Abs. 2 unter anderem fest, dass die  im Übereinkommen garantierten WSK‐Rechte 
unmittelbar für die Vertragsstaaten verbindliche Gehalte begründen.512 























che  Leistungen  abgeleitet  werden“.  Andererseits  finden  sich  in  der  BV  auch  eigentliche  soziale 





Personen  in Haftsituationen haben darüber hinaus, basierend  auf einer  reichhaltigen,  sich  auf die 
persönliche  Freiheit  abstützenden  Praxis  des  Bundesgerichts,  subjektive  Ansprüche  auf  Nahrung, 
Unterkunft und  angemessene Gesundheitsleistungen.513 Diese Tatsachen werden  in den Berichten 
der Schweiz an den Ausschuss nicht oder zumindest kaum reflektiert. 
Da  zahlreiche  im Pakt  I verankerte Garantien Politikbereiche beschlagen, die  in der Schweiz  in die 
Domäne der Kantone fallen, verlangt eine Übersicht über die schweizerischen Umsetzungsmodalitä‐




















einen  „Anspruch  auf  Beratung  und  Untersuchung,  Behandlung  und  Pflege  nach  medizinischen 
Grundsätzen“519, während diejenigen der Kantone Wallis und Genf ein Recht auf Pflege und Behand‐









































Damit  ist  auch  angesprochen,  dass  die  bundesgerichtliche  Praxis  zur  Justiziabilität  der  Pakt‐I‐
Garantien ein Fremdkörper innerhalb des monistischen Systems der Schweiz bleibt, indem internati‐
onalen Rechtsnormen oder zumindest einzelnen Aspekten solcher Vorgaben, welche die vom Bun‐







Kein  Handlungsbedarf  besteht  hingegen  u.E.  zur  Gewährleistung  einer  schweizweit  einheitlichen 
Umsetzung etwa der Garantien des Paktes  I. Gerade WSK‐Rechte  räumen nämlich den Staaten oft 
einen weiten Ermessensspielraum ein, wie sie ein definiertes Ziel erreichen wollen. Weshalb dieser 




























fahrensrechtliche  Teilgehalte  auch  aus  materiellen  Garantien  abgeleitet.525  Für  das  Nachfolgende 
steht  jedoch  die  Umsetzung  der  explizit  verankerten  Verfahrens‐  und  Justizgarantien  im  Vorder‐
grund.526 
In der Schweiz sind Verfahrens‐ und Justizgarantien in einer Vielzahl von Normen verankert, sei es in 
der Verfassung  (vor  allem  die  grundrechtlichen Verfassungsgarantien  gemäss Art.  29  –  32 BV),  in 
eidgenössischen  oder  kantonalen  Gerichtsorganisations‐  und  Verfahrensgesetzen  (z.B.  ZPO,  StPO, 







 Normen mit primärer Relevanz  im Pakt  II: Recht auf wirksame Beschwerde, Pflicht zum Ausbau 
des  gerichtlichen Rechtsschutzes  (Art.  2 Abs. 3), Recht  auf persönliche  Freiheit und  Sicherheit 
(Art. 9), Schutz vor willkürlicher Ausweisung  (Art. 13), Recht auf ein  faires Verfahren  (Art. 14), 
Verbot des rückwirkenden Strafrechts (Art. 15). 
 Weitere Rechtsschutzgarantien finden sich  in Art. 2 Abs. 1 Pakt I528, Art. 6 RDK und Art. 13 FoK. 
Zudem  statuiert die Anti‐Folterkonvention  in Art. 12  eine Untersuchungspflicht der Behörden, 





















ne  Entschädigung  vor.  Schliesslich  gewährleistet  die  Kinderrechtskonvention  in  ihrem  Anwen‐
dungsbereich detaillierte verfahrensrechtliche Garantien, wie ein Anhörungsrecht  (Art. 12), das 
Verbot der Todesstrafe und der Verurteilung zu lebenslänglicher Freiheitsstrafe für Minderjähri‐
ge  (Art. 37  lit. a), ein Verbot des ungerechtfertigten Freiheitsentzuges  (Art. 37  lit. b), Anspruch 







ten  in Bezug auf die Ausweisung ausländischer Personen), Art. 2  (Rechtsmittel  in Strafsachen), 

















































len Überwachungsgremien bilden,  ist die Umsetzung der Rechtsschutzgarantien  in der  Schweiz  im 
Allgemeinen  dagegen  kaum  Gegenstand  der  Überprüfung,  woraus  sich  schliessen  lässt,  dass  das 
Rechtsschutzsystem in der Schweiz somit den internationalen Garantien weitgehend Rechnung trägt. 
Mit Art. 29a BV garantiert die Bundesverfassung  seit 2007  zudem nicht nur den Zugang  zu einem 
Verfahren,  sondern  darüber  hinaus  für  alle  Rechtsstreitigkeiten  eine  Beschwerdemöglichkeit  vor 
einem  Gericht,  allerdings  unter  dem  Vorbehalt  gesetzlicher  Ausnahmen.  Mit  dieser  sogenannten 
Rechtsweggarantie  soll  somit wenigstens  ein  Gericht  innerhalb  eines  Instanzenzuges  Rechts‐  und 
Sachverhaltsfragen umfassend prüfen können. 
3.2.1. Empfehlung/Verurteilung 











fordernis, um ein Verfahren einzuleiten, sondern  ist auch allgemein  in Art. 48 Abs. 1  lit. c VwVG für 










536  EGMR, Camenzind  v. Switzerland, 21353/93  (1997). Hängig  sind gegenwärtig noch die Beschwerden Nada, Nr. 
  10593/08, bzw. Al‐Dulimi and Montana Management Inc. v. Switzerland, Nr. 5809/08. In beiden Fällen wird u.a. 
















zung des Urteils  zögerlich. So  fand das Urteil nur vereinzelt  in der Rechtsprechung des Bundesge‐
richts Berücksichtigung,541 und weiterhin wurde ein aktuelles und praktisches Rechtsschutzinteresse 
auch bei der Geltendmachung von Verletzungen der EMRK verlangt.542 Eine Praxisänderung erfolgte 












nicht  in  Betracht  gezogen.  Vielmehr  verwies  er  einzig  auf  die  direkte  Anwendbarkeit  der  EMRK‐
Garantien. Das Beispiel zeigt  jedoch, dass die direkte Anwendbarkeit der EMRK alleine eine  rasche 
Umsetzung der EGMR‐Rechtsprechung nicht hinreichend zu gewährleisten vermochte. Bei Verurtei‐












































zur Anklagebehörde  in  einem  Strafverfahren  ausreichende,  angemessene und  gleiche Gelegenheit 
zur  Stellungnahme  in  tatsächlicher und  rechtlicher Hinsicht  gegeben werden.551 Der Anspruch  auf 


















rechtlichen  Gehörs  im  Verfahren  vor  dem  Eidgenössischen  Versicherungsgericht  (EVG)  durch  die 
fehlende Möglichkeit der  Stellungnahme  zur Vernehmlassung des Bundesamtes  für  Sozialversiche‐
rungen  bzw.  weiteren  Sozialversicherungsbehörden  durch  die  Beschwerdeführenden),  Ziegler560 
(Nichtgewährung des Replikrechts durch das Bundesgericht  zur Stellungnahme der kantonalen Vo‐











































Zustellung  von  Vernehmlassungen  unabhängig  davon,  ob  diese  Eingabe  neue  und  erhebliche Ge‐
sichtspunkte enthalten.568 Obschon seit dieser Praxisänderung noch die Urteile  in den Rechtssachen 
Ellès, Schallert‐Bossert und Werz gegen die Schweiz ergangen sind, spielte sich der  in diesen Fällen 
zugrunde  liegende  Sachverhalt  noch  unter  der  früheren  Praxis  des  Bundesgerichts  ab.  Ver‐


















































































Anhaltung  somit  keine  Benachrichtigungspflicht  vorsieht,  wird  auch  die  Meinung  vertreten,  dass 
auch die Benachrichtigungspflicht gemäss Art. 214 Abs. 1 StPO erst nach einer gewissen Minimalfrist 
des Freiheitsentzuges von etwa zwei oder drei Stunden entsteht.577 Ein Recht auf Benachrichtigung 
der  Angehörigen  bei  Anhaltungen  bzw.  im  frühestmöglichen  Zeitpunkt  einer  Freiheitsentziehung 
sehen jedoch vereinzelt kantonale Polizeigesetze vor.578  





































































ses  verwies  der  Bundesrat  auf  diese  gesetzliche  Regelung  und  sah  vor  diesem Hintergrund  keine 
Notwendigkeit  für weitergehende gesetzliche Vorschriften hinsichtlich der Form der Mitteilung. Er 
riet  jedoch entsprechend den Empfehlungen des CPT, vorläufig festgenommenen Personen ein For‐





































auf  Information der Angehörigen  zeigt  sich, dass die  Schweiz die Auffassung  vertritt,  angehaltene 
Personen bedürften keines besonderen Rechtsschutzes. Der CPT hingegen geht nicht von einer sol‐
chen Trennung  zwischen beschuldigten und angehaltenen Personen aus  (dazu auch hinten betref‐




















































gung. Die Regelung  im  Kanton  Zürich  dagegen  sieht  vor, dass  ab Gewahrsamsnahme Gelegenheit 




Sicht des CPT der  gesetzliche Rechtsschutz noch nicht  genügend  gewährleistet  ist. Dabei  steht  im 
Vordergrund der Kritik wiederum die gesetzliche Unterscheidung zwischen angehaltenen und verhaf‐













































Im eigentlichen Bereich der Verfahrens‐ und  Justizgarantien  zeigen  insbesondere  zahlreiche gegen 
die Schweiz gerichtete Urteile des EGMR Defizite  im Bereich des Grundsatzes der Waffengleichheit. 
Grundsatzurteile des Bundesgerichts haben diese Lücken bis heute aber zumindest teilweise auszu‐
gleichen  vermocht. Bei  den Verfahrensgarantien  bei  Freiheitsentzug  erscheint  ein  definitives  Fazit 
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